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ELS PROTOCOLS NOTARIALS
HISTÒRICS
DEL DISTRICTE DE FIGUERES
Per ENRIC MIRAMBELL I BELLOC
Em proposo avui completar la publicació del catàleg dels
protocols notarials històrics del districte de Figueres, que són
pràcticament els de la comarca de l'Alt Empordà.
En aquests mateixos Annals vaig publicar anteriorment el
catàleg dels protocols històrics de Castelló d'Empúries (1) i de
Peralada(2). Avui ho faig amb els de la resta del districte, entre els que
s'hi compten els de Figueres capital.
Tot i la seva capitalitat, Figueres no té la riquesa documental
que ofereixen altres poblacions de la comarca, especialment les ja
esmentades Castelló i Peralada.
La documentació que conservem de Figueres és relativament
tardana. No hi ha res dels segles XIII ni XIV. Del segle XV només es
conserva un volum de l'any 1406, que correspon al notari Joan
Vilafant. Es tracta d'un (Regestrum Literarum». Ja no hi ha més
documentació fins l'any 1548, en que comença el protocol del notari
Miquel Olives.
Des d'aquesta darrera data la documentació ja va seguint sense
interrupció. La coincidència en uns mateixos anys de manuals de
diversos notaris demostra '1'existència de diverses notaries. Però tal
com ja dèiem en estudiar els notaris de Castelló i de Peralada, no és
possible refer les sèries de cada ofici. No hi ha dubte de que a Figueres
hi hagueren en algunes èpoques tres i fins i tot potser més notaries.
Recordem que a Girona fins a mitjans del segle XIX n'hi havien onze;
això fa molt versemblant que a Figueres n'hi haguessin tres o quatre.
La documentació és molt abundant, especialment pel que fa als
segles XVII i XVIII; però sempre haurem de lamentar la inexistència
de documentació anterior a la segona meitat del XVI.
No hi ha dubte de que en els segles catorze i quinze hi hagué
notaris a Figueres; però la documentació que ells autoritzaren, i que
tindria un gran interès, ha desaparescut, i crec que sense cap
esperança de recuperació.
De les restants poblacions del districte també és ben poc el que
es conserva de documentació medieval; de la major part de notaries es
conserven llibres a partir del segle XVI, o més tard.
(1) Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Figueres, 1977, pàgs. 217 a 246.
(2) Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Figueres, 1982, pàgs. 137-159.
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Les característiques de la documentació a que avui ens referim
són semblants a les que anotàvem per a Castelló i Peralada. No ens
repetirem. i donarem per vàlid tot el que anotàvem en la publicació
dels anteriors catàlegs. La diferència essencial es troba en la menor
antiguitat i importància de la documentacio.
Posteriorment a la publicació del catàleg de Castelló s'incorporà
a l'Arxui una nova remesa de documentació notarial, entre la que hi
havia una cinquantena de volums pertanyents a notaris de Castelló.
Aquesta nova documentació no figurava en el catàleg publicat i per
tant ara 1'incluïm aquí.
Aquest catàleg s'ha ordenat per odre alfabètic de poblacions i
dintre de cada població per notaris, seguint l'ordre cronològic de la
seva actuació. Els volums que corresponen a notaris no identificats
figuren amb aquesta indicació en la població corresponent. La
documentació d'unes quantes poblacions de les que es conserven pocs
volums s'ha agrupat en un apartat amb la titulació «diversos del
districte de Figueres((. En aquest mateix apartat hi van també alguns
llibres especials, així com també alguns capbreus.
Al final del catàleg hi posem un índex alfabètic de notaris de tot
el districte, fent-hi constar la població a què corresponen i els anys
extrems de la documentació que conservem de cada un d'ells. En
aquest índex s'hi inclouen també els notaris de Castelló i Peralada.
Amb la present publicació i les dues que la precediren, hem
donat a conèixer la totalitat dels protocols notarials històrics de l'Alt
Empordà, que es conserven a l'Arxiu Històric Provincial. Hauria estat
millor que en lloc de fer-ho en tres lliuraments s'hagués fet tot d'una
vegada; però de moment aquest sistema ha permès que es pogués fer.
Queda la possibilitat de publicar-ho tot junt, i amb algunes precisions
en la descripció de la documentació que ara no ha estat possible fer.
De tota manera tinc la satisfacció d'haver posat en mans dels
investigadors una eina de treball, que encara que es podria perfeccio-
nar molt, no deixerà de prestar un bon servei als que l'hagin d'utilitzar
per a orientar la seva recerca.
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N° Any N°	 Any
BORRASSÀ 2055	 1351
2056	 1351-1352
VILA I SERRA, Josep 2057	 1352
2058	 1353
1 1753-1755 2059	 1354-1355
2 1756 2060	 1355
3 1757-1758 2061	 1374
4 1759-1760
5 1761-1762
6 1763-1764 PUJOLÀ, Pere de
7 1765-1766
8 1767-1768 2062	 1349
9 1769-1770 2063	 1352-1354
10 1771-1772 2064	 1353-1354
11 1773-1774 2065	 1353
12 1775-1776 NOTA: És probable que Pere Despujol
13 1777-1778 i Pere de Pujolà siguin
14 1779-1783 la mateixa persona, en distinta
15 1784-1785 versió del cognom Podiola.
16 1788-1789
17 1791-1794
18 Benefici de Sant Andreu MATHEU, Pere
CASTELLÓ D'EMPÚRIES 2066	 1352-1353
2067	 1353
NOTARI NO.IDENTIFICAT
2035 (bis) 1307-1308 NOTARI NO IDENTIFICAT
2036 1313(?)
2037 1318 (?) 2069	 1635-1640 Llibre
2038 1322 d'inventaris
2039 1331
2040 1332 GRANER, Joan
2041 1332
2042 vacant per error de numeració 2070	 1640-1641
2043 1338 2071	 1641
2044 134. 2072	 1642-1644
2073
	
1643-1644
DESPUJOL, Pere
2045 1340 HERAS, Pere
2046 1340
2047 1341 2074	 1708-1713 Llibre
2048 1342 d'inventaris
2049 1342
2050 1343
2051 1345 NOTARI NO IDENTIFICAT
2052 1349
2053 1340-1342 2075	 1725
2054 1350 2076	 1726
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HERAS, Ramon AYMÓ, Jaume
2077	 1728 4	 1578 del Castell
2078	 1733 d'Arenys
2079	 1735
CASELLAS, Bernat
i PEREZ, Miquel
NOTARI NO IDENTIFICAT
5	 1578-1580
2080	 1736
2081	 1737
FERRER, Galceran
MARGAKIT, Maue1 6	 1582
2082	 1792
2083	 1792-1793 FERRER, Benet
7	 1585-1588
8	 1591-1592
CISTELLA 9	 1595-1600
PASCUAL, Joan
SALOMÓ, Jaume
1	 1585-1593
2	 1591-1598 10	 1592-1594
3	 1591-1601
4	 1599-1605
5	 1601-1605 SALA, Pere
6	 1604-1607
11	 1596-1597
12	 1601-1605
CIURANA 13	 1606-1611
14	 1615-1616
FERRER, Joan 15	 1621-1626
16	 1625-1629
1	 1522-1524 17	 1630
RIBERA, Simon FONT I FABRA, Joan
2	 1539-1541 18	 1629-1630
DURAN, Joan OLIVA, Esteve
3	 1551 19	 1627
20	 1631-1635
21	 1636-1637
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22	 1638-1641 BERGA, Antoni
23	 1646-1647 (Conjuntament
amb Guillem Pagès) 37	 1682-1684
38	 1690
OLIVA, Narcís
MIR,Joan24	 1648-1651
25	 1651-1656 39	 1687-169026	 1652 40	 1691-1694
41	 1695-1698
42	 1700-1708TERRAUBA, Josep
27	 1657-1660
PRIM, Francesc
FERRER, Miquel 43	 1715-1719
44	 1720-1722
28	 1662-1664 45	 1723-1724
29	 1662-1664
SAMBOLA, JaumeGAYOLÀ, Francisco de
46	 1724-172930	 1679-1683
BERNAUBA, Josep BONET, Pere
31	 1617 Llibre 47	 1733
d'inventaris
PUIG, Pere
LLOBERA, Francisco
48	 1748
32	 1583 49	 1749
33	 1583-1584 50	 1750
51	 1751
52	 1752-1753
MAZO, Jaime 53	 1753
54	 1756
34	 1677-1679 55	 1757-1758
56	 1771-1773
PONTÍ, Martirià
BATLLE, Francesc
35	 1671
36	 1673 Llibre 57	 1773-1775
d'inventaris 58	 1776-1777
.	 ,
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59 1778-1779 86 Diversos anys
60 1780-1781 segles XV i XVI
61 1782 87 1433. Inventaris
62 1783-1785 88 1434-1502. Capbreu
63 1786-1787 del Rector de Garrigàs
64 1788-1789 89 1451 Capbreu
65 1790-1791 90 S. XVI
66 1795-1796 91 1535.1539
67 1797-1798 92 1575
93 Diversos anys
entre 1579 i 1643
DOMINGO, Francisco
68 1733-1736 94 1580-1581
69 1737 95 1585
70 1738 96 1589-1591
71 1739 97 1581-1592
72 1740 98 Diversos anys
73 1741 entre 1628 i 1651
74 1742 99 Diversos anys
75 1743 entre 1648 i 1674
76 1744 100 1723. Manual de certificats
77 1745 de comptes dels Regidors.
78 1746
79 1747
80 Diversos anys. DARNIUS
Diversorum
81 Diversos anys. BRUGAT, Juan Francisco
Capbreu de Borrassà
1 1400-1455. Capbreu
VERNIS, Jeroni
FIGUERAS, PERE
82	 1690
83	 Diversos anys.	 2	 Diversos anys
Formulari.	 del segle XVI
3	 1510-1518
4	 1543
QUER, Jaume
84	 1684-1686	 ALONSO, Joan
5	 1544-1563
MOTA I RIBAS, Francesc	 6	 1556-1562
85	 1660-1662
QUINTANA, Jaume
NOTARI NO IDENTIFICAT	 7	 1557-1583 Testaments
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SALET, Joan 8 1554-1555
9 1555
8	 1567-1711 10 1555-1556
11 1556
12 1556
CORTS, Antoni 13 1558
9	 1570-1575
LLAVANERAS, Antic
VILAR, Domingo Francisco 14 1553-1555
15 1558
10	 1610-1624 16 1558-1559
11	 1625-1640 17 1559-1561
12	 1641-1653 18 1560-1562
19 1563-1564
20 1563-1569
NOTARI SENSE IDENTIFICAR 21 1565
13	 1532-1535 Testaments
14	 1573-... 22 1565-1567
15	 1573-1580 Llibre de Cort 23 1570-1572
16	 1576-1584 24 1573
17	 1578-... 25 1575-1577
18	 1578-1588. Relacions verbals 26 1578-1579
19	 1593-1606. Relacions verbals 27 1578-1580
20	 1586 28 1581-1591
21	 1671-1673 29 1584-1587
30 1584-1587
31 1588-1590
32. 1590-1591
FIGUERES 33 1590-1592
34 1591-1593
VILAFANT, Joan 35 1594-1597
36 1594-1600
1	 1406
QUINTANA, Jaume
OLIVES, Miquel
37 1554-1555
2	 1548-1549 38 1556
3	 1548-1552 39 1557
40 1559
41 1560
DURAN, Joan 42 1561
43 1562
4	 1552 44 1563-1564
5	 1553 45 1565
6	 1553-1554 46 1566
7	 1554 47 1567
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48	 1568-1569
49	 1570
50	 1571
51	 1572
52	 1573
53	 1574
54	 1575
55	 1576
56	 1577-1578
57	 1581
58	 1586-1587
59	 1588-1589
60	 1590-1591
61	 1592
62	 1558-1567
63	 1563-1574
MITJAVILA, Josep
65	 1560-1585
CALVO, Nicolau
65	 1561-1562
66	 1568-1570
67	 1568-1574
68	 1570-1571
69	 1573
70	 1573-1578
71	 1574-1575
72	 1575-1576
73	 1576
74	 1577-1579
75	 1581-1583
76	 1583
77	 1585-1588
78	 1586-1595
79	 1588
80	 1593-1594
81	 1595-1599
82	 1598
PIQUER, Pere
83	 1566-1571
84	 1571
85	 1570-1572
CORTS, Antoni
86	 1572-1573
VILAR, Gaspar
87 1579-1584
88 1593-1618
89 1603
90 1604
91 1607
92 1607
93 1608
PRATS, Salvador
94	 1596
95	 1596
96	 1597
97	 1597
98	 1597
99	 1599
100	 1599
101	 1600
102	 1600
103	 1600
104	 1601
105	 1601
106	 1602
107	 1603
108	 1603
109
	 1604
110
	 1604
111	 1605
112	 1605
113
	 1606
114	 1606
115
	 1607
116	 1607
117	 1608
118
	 1608
119	 1609
120
	 1610
121
	 1611
122	 1611
123
	
1612
100
N? Any N? Any
124 1613 CASALS,Joan
125 1613
126 1614 174 1598-1599
127 1614 175 1598-1605
128 1615 176 1599-1601
129 1615 177 1600-1601
130 1616 178 1601
131 1616 179 1602
132 1617 180 1602-1603
133 1617 181 1603
134 1618 182 1603-1605
135 1618 183 1604
136 1619 184 1604
137 1620 185 1605-1606
138 1620 186 1606
139 1621 186 (bis) 1606
140 1621 187 1607
141 1622 188 1608
142 1623 189 1609-1610
143 1623
144 1624
145 1625
146 1625 CASAMITJANA, Miquel Gaspar147 1626
148 1626
149 1627 190 1599-1602
150 1628 191 1599-1603
151 1628 192 1602
152 1629 193 1603-1605
153 1629 194 1604
154 1630 195 1605
155 1631 196 1605-1606
156 1632 197 1606
157 1633 198 1606-1608
158 1633 199 1607
159 1634 200 1608
160 1635 201 1608
161 1635 202 1608-1610
162 1636 203 1609
163 1637 204 1610
164 1637 205 1610-1611
165 1638 206 1611	 .
166 1638 207 1611-1612
167 1639 208 1612-1614
168 1640 209 1613
169 1641 210 1614
170 1641 211 1614-1616
171 1642 212 1615
172 1643 213 1616
173 Testaments 214 1616-1617
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215 1617 PUJADAS, Joan
216 1617
217 1618 257 1606
218 1619
219 1619-1622
220 1620
221 1621 BASEDAS, Narcís
222 1622
223 1622-1625 258 1610
224 1623 259 1611
260 1614
261 1614-1615
GRAU, Martirià 262 1615
263 1616
225 1600 264 1616-1617
226 1600	 265 1617
227 1600-1601 266 1618
267 1620-1621
268 1621
CASANOVAS, Narcís 269 1622
270 1624
228 1601-1607 271 1626
229 1603-1608 272 1628
230 1606 273 1631-1632
231 1607-1608 274 1633
232 1614-1618 275 1634
233 1615 276 1636
234 1615-1616 277 1637
235 1616 278 1638
236 1617 279 1639
237 1617-1618 280 1640
238 1617-1618 281 1641
239 1618 282 1641
240 1619 283 1641-1642
241 1619 284 1642
242 1619 285 1642-1644(?)
243 1620 Llibre de comptes
244 1621-1622
245 1621-1622
246 1623
247 1625 SAGUER, Joan
248 1625-1627
249 1626 286 1610-1611
250 1627 287 1610-1612
251 1627 288 1618
252 1628 289 1618
253 1628 290 1618-1619
254 1629 291 1619
255 1629-1630 292 1619
256 1631 293 1620
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294 1620 340 1640-1641
295 1621 341 1642
296 1921 342 1642-1643
297 1622 343 1643
298 1622-1625 344 1643
299 1624 345 1644
300 1625 346 1644
301 1626 347 1645
302 1626 348 1646
303 1627 349 1647
304 1627 350 1648
305 1628 351 1649
306 1628-1629 352 1649
3Ó7 1629 353 1650
308 1632 354 1651
309 1633 355 1651
310 1633 356 1652
311 Testaments 357 1653
312 Comptes 358 1654-1655
358 (bis) 1656-1657
359 1658
VILAR, Domingo Francisco 360 1610-1631
361 Capbreu de Darnius
313 1604
314 1609-1610
315 1609-1610 PRATS, Francisco
316 1610-1612
317 1610-1612 362 1611
318 1611-1612 363 1612
319 1613 364 1613
320 1614 365 1614
321 1615-1616 366 1616
322 1617 367 1617
323 1623 368 1618
324 Vacant per error de numeració 369 1619
325 1626-1627 370 1622
326 1628 371 1625
327 1629 372 1626
328 1630 373 1628
329 1631 374 1630
330 1632 375 1633
331 1633
332 1636
333 1637-1638 PRATS, Salvador
334 1637
335 1638 376 1619
336 1639
337 1639 PRATS,Joan
338 1640
339 1641 377 1632
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378 1639 423 1645-1646
379 1640 424 1646
380 1643 425 1647
381 1644 426 1647-1648
382 1644 427 1648
383 1645 428 1649
384 1645 429 1649-1650
385 1646 430 1650
386 1646 431 1652
387 1647 432 1654
388 1648 433 1654-1660
389 1649 434 1655
390 1649 435 1656
391 1650 436 1656
392 1651 437 1657
393 1651 438 1661-1665
394 1652 439 Testaments
395 1652
396 1653
397 1654 BERART, Francisco
398 1654
399 1655 440 1645-1647
400 1655 441 1650-1651
401 1656 442 1651
402 1656 443 1651-1652
403 1657 444 1652-1653
404 1657-1658 445 1653-1656
405 1657-1660 446 1656
406 1659 447 1656-1657
407 1660 448 1658-1660
408 1661 449 1659
409 1662 450 1660-1661
410 1663 451 1661-1662
411 1665 452 1662-1663
412 1666 453 1663-1664
413 1668 454 1664
414 1669 455 1667
456 1669
457 1670
458 1674
MORERA, Onofre 459 1650-1665
460 Llibre de comptes
415 1639 461 Llibre de comptes
416 1639-1640
417 1640
418 1641 GAYOLÀ, Francisco de
419 1641-1642
420 1641 462 1658-1659
421 1642 463 1660
422 1643-1644 464 1661
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465 (bis) 1665 504 (1) 1682
465 1662 504 (2) 1683
466 1666 504 (3) 1684
467 1667 504 (4) 1685
468 1668 504 (5) 1686
469 1670 504 (6) 1687
470 1671 504 (7) 1668-1689
471 1672 505 Llibre de comptes
472 1673 506 Llibre de comptes
473 1675
474 1676
475 1678 FAGES, Francisco
476 1679
477 1680 507 1672-1673
478	 1681 508 1675
479 1682 509 1680-1681
480 1682 510 1682
481 1682 511 1684
482 1683 512 1685
483 1684 513 1686
484 1686 514 1687
485 Llibre de comptes 515 1687
486 Llibre de comptes 516 1692
487 Capbreu 517 1693
518 1694
519 1695ESCOFET, Felip 520 1696
521 1698
488 1669-1670 522 1700-1701
489 1671-1672 523 1702-1704490 1673-1674 524 1687-1705491 1675-1676
492 1679
PRATS I MATAS, Bonaventura
MATAS I PUJOL, Fèlix
525 1677-1678
493 1670 526 1678
494 1671 527 1680
495 1672 528 1683
496 1673 529 1684
497 1674 530 1685
498 1675 531 1686-1687
499 1676 532 1689
500 1677
501 1678
502 1679 BARART, Anton
503 1680
504 1681 533 1680
534 1681
535 1683
E11$11
-N9 A y NP	 Any
536 1684 577	 1703
537 1685 578	 1706-1711
538 1686 579	 1706-1711
539-, 1687 580
	 1711
540 Llibre de comptes 581	 1715-1716
582	 1715-1716
583	 1717-1718
GAYOLÀ, Bonaventura de 584	 1721-1723
585	 1722
541 1688 586	 1689-1721 Llibre de comptes
542 1689 587	 1695-1720 Llibre de comptes
543 1690 588
	 1704-1721 Llibre de comptes
544 1691
544 (bis) 1691
545 1693 CAMPS, Quirze
546 1693
547 1698 589	 1707-1708
548 1698
549 1700 REQUESENS, Baldiri
550 1701
551 1702 590	 1719-1724 Llibre de comptes
552 1706-1710
553 1711-1712
554 1714 RIUSSECH, Joan
555 1688-1703
556 1704-1717 591	 1726
557 1716-1726 592	 1726-1727
593
	 1730-1731
594	 1732-1733
ESCOFET, Francisco 595	 1734-1736
596
	 1737-1738
558 1689-1690
559 1691 REQUESENS, Josep
560 1692
561 1692 597	 1730-1732
562 1693 598
	 1733-1734
563 1693
.	 599	 1739-1740
564 1694 600	 1741-1742
565 1694 601	 1743
566 1695 602	 1744
567 1696 603	 1745
568 1697 604	 1746-1754
569 1697 604 (bis)	 1747-1748
570 1698 605	 1753-1754
571 1699 606	 1755-1756
572 1700
573 1700
574 1701 FAGES, José
575 1702
576 1703 607	 1725-1731
S.Ii
N9 Any N° Any
608 1726 VINAS, Antoni
609 1727-1729
610 1729 642 1748
611 1730 643 1749
612 1731 644 1750
613 1732 645 1751
614 1734-1737 646 1752
615 1735-1736 647 1753
616 1738-1740 648 1754
617 1741 649 1755
618 1743 650 1756
619 1744 651 1757
620 1745 652 1758
621 1746 653 1759
622 1746-1747 654 1760
623 1725-1739 Llibre de comptes 655 1761
624 1747-1759 Llibre de comptes 656 1762-1764
657 1765-1767
658 1769-1770
659 1771-1772
BONET, Pere 660 1773-1776
661 Capbreu de Darnius 
625 1726
626 1730-1731
627 1737-1738
628 1739-1740 SANS, Bonaventura629 1743-1744
630 1747 662 1729
663 1730-1731
664 1732-1733
FELIP 665 1734-1735666 1736
631 1740 667 1737668 1738
669 1739
670 1740-...
GORGOLL, Josep 671 1741-1742
672 1743
632 1740-1741 673 1744-1745
633 1744-1745 674 1746
634 1746 675 1747-1748
635 1752-1753 676 1749
636 1754 677 1750
637 1756 678 1751
638 1759 679 1752-1753
639 1761 680 1754-1755
640 1762 681 1765
641 1740-1763 Llibre de comptes 682 (1) 1766
641 (bis) 1763 683 1769
684 1770
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685 1771 1755, 1756, 1758, 1759, 1760,
686 1772 1761.
687 1773
688 1774-1775
689 1776-1777 GAY, Josep
690 1778-1779
691 1780-1782 714 1755
692 1783-1784 715 1756
693 1729-1749 Llibre de comptes 716 1757
694 1750-1763 Llibre de comptes 717 1758
695 1764-1784 Llibre de comptes 718 1759
719 1760
720 1761
MORELL, Joan Batista 721 1763
722 1764
696 1752-1753 723 1765
697 1755 724 1766
698 1764 725 1767
699 1765 726 1768
700 1766 727 1769
701 1768 728 1770
702 1770 729 1771
703 1771 730 1772
704 1772 731 1773
705 1773 732 1774
706 1774 733 1775
734 1776
735 1777
BONET, Francesc 736 1779
737 1780
707 1754-1756 738 1781
708 1755 739 1782
709 1756 740 1783
710 1758 741 1784-1785
711 1759 742 1788-1789
712 1760-1761 743 1755-1784 Llibre de comptes
744 1762-1785 Llibre de comptes
745 1771-1789 Llibre de comptes
BONET, Pere i Francesc
713 Índex d'escriptures dels anys: ALOY, Josep
1727, 1730, 1731, 1737, 1738,
1739, 1740, 1743, 1744, 1747, 746 1756
747 1757
748 1758
749 1759
750 1760(1)	 El n^ 662 correspon a un sol volum que conté 751 1761documentació dels anys 1729, 1730 i 1766.
752 1762
763 1763
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754 1764 798 1786
755 1765 799 1787
756 1766 800 1789
757 1767 801 1790-1791
758 1768 801 (bis) 1892
759 1769 802 1793
760 1770 803 1794-1795
761 1771-1772 804 1796
762 1773 805 1797
763 1774 806 1798
764 1775 807 1799
765 1776
766 1777
767 1778
768 1779 GORGOLL, Antoni
769 1780
770 1781 808 1767-1768
771 1782 809 1769
772 1783 810 1770
773 1784 811
	
1771
774 1785 812 1772
775 1786 813 1773
776 1787 814 1774
777 1788 815 1775
778 1789 816 1776
779 1790 817 1777
780 1791 818 1778
780 (bis) 1792 819 1779
781 1793 820 1780
782 1794-1795 821 1781
783 1796 822 1782
784 1797 823 1783
785 1798 824 1784
786 1799 825 1785
826 1786
827 1787
828 1788
VERDALET, Antoni 829 1789
830 1790
787 1767 831 1791
788 1769-1770 821)bis) 1791
789 1771 832 1793
790 1772 832 (bis) 1794
791 1774 833 1795
792 1775 834 1796
793 1776 835 1797
794 1778 836 1798
795 1781 837 1799
796 1783 838 1767-1790 Llibre de comptes
797 1784 839 1785-1794 Llibre de comptes
840 Índex
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N°	 Any
CODER, Joan
841 1775
842 1776
843 1777
844 1778
845 1780
846 1782
847 1782
848 1783
849 1784
850 1785
851 1787
852 1788
853 1789
854 1790
855 1791
856 1792
857 1793
858 1794-1795
859 1796
860 1797
861 1798
862 1799
863 1768-1744 Llibre de comptes
864 1752-1789 Llibre de comptes
BONET I RECASENS, Antoni
865 1782-1783
866 1784-1785
867 1786-1787
868 1788
869 1789
870 1790-1791
871 1792
872 1793-1794
SANS I ESCOFET, Josep Bonaventura
873 1785-1786
874 1787-1788
875 1791-1793
876 1785-1793 Llibre de comptes
N?	 Any
FONT, Francesc
877	 1798-1799
Notari no identificat
878 1466-1529
879 1546
880 1568
881 1569
882 1569-1576
883 1575-1587
884 1583-1585
885 1584-1585
886 1604
887 1604
888 1605
889 1606-1610
890 1608
891 1608-1633 Llibre de comptes
892 1633-1642 Llibre de comptes
893 1.663
894 1664
895 1665-... (fragments)
896 1678
897 1681
898 1693-1699
899 1703
900 1715-1716
901 1717
902 1722
903 1722-1723
904 1724-1725
905 1807
906 1813
907 Diversos segles. Capbreu
del benefici de Sant Miquel
Arcàngel de Pesglésia de
Sant Pere.
908 1695
909 1749
LLADÓ
GROS, Martí
1	 1450-1453
2"	 1453
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N° Any NP Any
1 1450-1453 VILAR, Gaspar
2 1453
28 1573-1585
29 1593-1610
SIRVENT, Joan
3 1483-... FEIXAS, Josep
30 1573-1574
CERVOSA, Baldiri •	 31 1573-1574
32 1575-1576
4 1549 33 1575-1576
5 1549-1552 34 1577-1578
6 1553 35 1577-1578
7 1553-1554 35 (bis) 1579
8 1555-1556 36 1579-1580
9 1555-1556 37 1581-1582
10 1556 38 1581-1583
11 1557-1558 39 1583-1584
12 1557-1558 40 1584-1585
13 1558 41 1585-1586
14 1559 42 1588-1589
15 1560-1561 43 1588-1589
16 1561-1562 44 1589-1590
17 1563 45 1591-1592
18 1563-1564 46 1592
19 1564 47 1593-1594
20 1565 48 1595-1596
21 1566 49 1597-1598
22 1566-1567 50 1599-1600
23 1567 51 1601-1602
52 1611-1612
53 1612-1613
CASELLAS, Bernat 54 1613-1614
55 1617
24 1552-1553 56 1618
25 1553 (juntament amb 57 1618-.1623
Francesc Sègols) 58 1619
59 1620
60 1620
FRIGOLA, Bernat 61 1621
62 1622
26 1568 63 1623
64 1623-1630
CORTS, Antoni
PASCUAL (?)
27 1571
65 1594-1596
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N°	 Any N9 Any
BENITO, Miquel 86 1632-1633
87 1633
66	 1603
COSTA, Pere
OLIVA, Esteve
88 1633-1634
67	 1603-1604 89 1636
90 1639 Capbreu
91 1640
CASANOVAS, JOAN
68
	
•	 1611-1612 (fragments)
BATLLE, Joan Rafel
SEGALÀS, Jeroni 92 1631-1637
(notari de Banyoles que actua a Lladó) 93 1640
94 1641
69	 1624-1625 95 1641
96 1642
97 1642
NEGRE, JOAN 98 1643
99 1645
70	 1625-1626 100 1645
71	 1632-1636 101 1645
102 1646
103 1647
TORROELLA, Baldiri 104 1648
105 1649
72	 1627 106 1650
73	 1627 106 (bis) 1650
74	 1627-1628 107 1651
75	 1628 108 1651
76	 1628 109 1652
77	 1629 110 1653
111 1654
112 1655
RODELLA, Joan 113 1655
114 1656
78	 1628 115 1656
79	 1629 116 1656
80	 1630 117 1657
81	 1631 118 1657
119 1658
120 1659
COSTA, Francesc 121 1660
122 1660
82	 1630	 • 123 1661
83	 1630 124 1662-1663
84	 1630
85	 1631-1634
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N9	 Any	 N?	 Any
YLANELLS,Joan	 163	 1730
164	 1731
125	 1661-1668	 165	 1733
126	 1679
BATLLE, Rafel
127 1666
128 1667
129 1670-1671
129 (bis) 1671
130 1671
130 (bis) 1672
131 1675-1676
132 1677
133 1681
134 1683-1684
135 1687-1688
136 1689-1690
137 1696-1697
138 1694
139 1700
140 1700
141 1701-1706
142 1702
143 1705
144 Llibre de censos
CASADEVALL, Gaspar
145 1701
146 • 1704
147 1707
148 1709
149 1710
150 1710-1713 (Vilanant)
151 1711
152 1711-1713
153 1712
154 1713-1725
155 1714
156 1715
157 1716
158 1717
159 1718
160 1719
161 1727
162 1729
GELABERT
166
	
1725
167	 1726
MORA I CASADEVALL, Joan
168 1735
169 1736
170 1737
171 1738
172 1739
173 1742
174 1743
175 1744
176 1744
177 1745
178 1746
179 1747
180 1749
181 1750
182 1751
183 1752
184 1753
185 1754
186 1755
187 •	 1556
188 1738-1748 (Vilanant)
BONAFONT, Francisco
189 1753
190 1758
191 1760
192 1761
193 1762
194 1763
195 1764
196 1765
197 1768
198 1769
199 1774
200 1777
201 1778-1779
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N9	 Any N9 Any
MORA, Ramon CALVÓ, Antonio
202	 1781-1782 3 1601-1603
203	 1783-1784
204	 1785-1786
205	 1787-1788 ESPIGOLER ALSINA, Gabriel
206	 1791-...
207	 1796-1799 4 1604-1606
5 1607
6 1608
BATLLE, Josep de 7 1609
8 1610
208	 1855• 9 161
10 1611
11 1612
FERRER, Bonaventura 12 1613
13 1613
209	 1869 14 1614
15 1614
16 1615
GAY I HERAS, Narcís 17 1615
18 1616
210
	 1871 19 1617
20 1618
21 1618
Notari sense identificar 22 1619
23 1620
211	 1545-1549 24 1622
212	 1586-1587 25 1623
213	 1590-1591 26 1624-1625
214	 1597 26 (bis) 1627
215	 1606-1608 27 1630
217	 1619 28 1631
218
	
1712 29 1632
219
	 1721 30 1633
220
	 1597-1598 31 1634
32 1634-1637
33 1636
34 1638
LLANÇÀ 35 1639
36 1609-1612
FALCÓ, Galceran 37 1615-1616
38 1619-1626
1	 1547 39 1621-1823
40 1626-1631 Sant Pere de Roda
41 1633-1634
CARDÓ, Lorens
2	 1583-1587
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N°	 Any N? Any
LLOBET, Joan SABATER, Pere
42	 1616-1638 65 1655
66 1656
67 1657
MESSINA, Bartomeu 68 1658
69 1658
43	 1630-1631 70 1659
44	 1637-1639 71 1660
45	 1641 72 1661
46	 1642 73 1662
47	 1634 74 1666
48	 1636-1637 75 1667
49	 1637-1638 76 1668
50	 1639 77 1669
51	 1642 78 1671
Nota: En alguns dels darrers manuals hi 79 1672
intervé també el notari Esteve Fàbregas. 80 1673-1674
81 1659-1660
82 1660-1661
FÀBREGAS, Esteve
52	 1641 FERRER, Joan
53	 1642
54	 1642-1644 83 167 -1676
55	 1643 84 1677
56	 1644 85 1678-1679
GRANER, Abdon Salvi VIOLA, Benet
57	 1644
	 86 1679
58	 1644-1645 87 1680
59	 1645 88 1681-1682
VINAS, Miquel Àngel 	 IZALQUER, José
59 (bis)	 1645-1647 89 1682
60	 1647-1648 90 1683
61	 1648 91 1684
62	 1649 92 1685
63	 1650 93 1686
94 1687
95 1688
FONTDEVILA, Antoni 96 1689
97 1690
64	 1652-1653 98 1691
99 1692
100 1693-1694
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N°	 Any
CAMPS, Quirze
101 1694
102 1695
103 1696
104 1697
105 1698
106 1699
107 1700
108 1701
109 1702
110 1703
111 1704
112 1705
113 1706-1708
BERGA, Miquel
114 1709-1710
115 1711-1712
116 1713-1714
117 1715
118 1716
119 1717
120 1718-1720
121 1710-1717
122 1720-1729 Llibres de comptes
123 1709-1731 Llibre de comptes
RIBAS, Jeroni
124	 1720-1722
125
	 1723-1725
126	 1728-1731
FELIP, Francesc
127 1731-1733
128 1734-1736
129 1737-1739
130 1741
131 1742-1743
132 1744-1745
133 1746-1747
134 1748-1749
135 1750-1751
N?	 Any
136	 1731-1746 Llibre de comptes
VINAS, Jeroni
137	 1732-1751 Llibre de comptes
MONTSERRAT, Francesc;
ALENYÀ, Francesc;
FELIP, Francesc
138	 1742-1752
MORALES, Joan
(des del 1785 comparteix la notaria amb
el seu fill Narcí§ Morales Clapera)
139 1754
140 1755
141 1756
142 1756
143 1757
144 1758
145 1759
146 1760
147 1761
148 1762
149 1763
150 1764
151 1765
152 1767
153 1768
154 1769
155 1770
156 1771
157 1772
158 1773
159 1774
160 1775
161 1776
162 1777
163 1778
164 1779
165 1780
166 1781
167 1782
168 1783
169 1784
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N° Any N?	 Any
170 1785 LLERS
171 1786
172 1787 Notari sense identificar
173 1788
174 1789 1	 segle XVI
175 1790
176 1791
177 1792 FIGUERAS, Pere
178 1793
179 1794 2	 1519-1526
180 1795 3	 1544-1546
181 1796
182 1797
183 1798 BONET, Pere
184 1799
185 1752-1757 Llibre de comptes 4	 1525-1529
186 1758-1775 Llibre de comptes
187 1775-1795 Llibre de comptes
LLEVANERA, Onofre
Notari sense identificar 5	 1527-1528
6	 1546-1549
188 1527
189 1601
190 1604-1608 PRATS, Salvador
191 1612
192 1613-1614 7	 1598-1602
193 1617
194 1626
195 1627 Notari no identificat
196 1628
197 1632 8	 1615-1617
198 1633
199 1634
200 1635 MARTÍ, Pere
201 1637
202 1640-1642 9	 1641-1644•
203 1654-1655
204 1670
205 1676 RECASENS, Miquel
206 1811-1812 Tribunal civil
207 1619-1620 10	 1651-1652
208 1629 11	 1674
209 1643
210 1628-1631 Llibre de la Cort
del Batlle. PEIRÓ, Jaume
12	 1686-1688
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N°	 Any N?	 Any
ESCOFET, Francesc MASSANET, Josep
13	 1695-1700 36	 1863-1869
14	 1712-1713
REQUESENS, Baldiri MASSANET DE CABRENYS
15	 1707-1709 OLIVET I TRILLA, Francesc
1	 1781-1783
MOMBRÚ, Salvi 2	 1781-1787
3	 1784-1785
16	 1710-1711 4	 1786-1787
17	 1712-1713 5	 1788-1789
18	 1721 6	 1790-1792
7	 1793-1797
8	 1785-1792
GAVELLA, Félix 9	 1781-1797 Testaments
19	 1718-1731
MOLLET
MORELL
QUERA, Joan
20	 1738-1753
1	 1432-1433
BOSCH I PAGÈS, Pere
PAGES, Salvi
21 1791
22 1795 2	 1516-1549
23 1796 3	 1523
24 1797
25 1798
26 1799 OLIVES, Miquel
4	 1550
NOTARI SENSE IDENTIFICAR 5	 1556-1557
27 1493-1501
27 (bis) s. XVI Capbreu de Boadella NAVATA
28 s. XVI i XVII
28 (bis) 1648 GROS, Martí
29 1677-1681
30 1691-1700 1	 1443-1445
31 1714-1717
32 aprissies
33 Fragments de protocol del FEXES, Josep
segle XVII
34 1717 2	 1574
35 Capbreu de Serracans
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	NP	 Any
NOTARI NO IDENTIFICAT
	
3	 1643 Regestrum Curiae
FERRER, Joan
4 1643-1647
5 1650-1653
6 1654
7 1665-1669
8 1657
9 1657
10 1658
N°	 Any
NOTARI SENSE IDENTIFICAR
25 1572
26 1647
27 1648
28 Meitat del segle XIV.
Llibre de censos.
PAU
1	 1606-... Capbreu
2	 1619-1637 Manual de Cúria
BERGA, Antonio
11 1684-1685
12 1690-1691
13 1690-1698
14 1694
15 1698-1699
RIBAS, Jeroni
16	 1709
17	 1710
VILA, Narcís
18	 1752
19	 1754-1755
NOTARI SENSE IDENTIFICAR
20	 1715-1806 Regestrum Curiae
GAY, Narcís
21 1803-1814
22 1814-1819 Regestrum Curiae
23 1820
24 1822-1823
(Juntament amb Joan Gay)
NOVAU, Josep
3	 1637-...
NUALART
4	 1755-1761
5	 1762-1771
6	 1772-1781
NOTARI NO IDENTIFICAT
7	 1668-1676
8	 1374
ROSES
1	 Llibre de Cúria 1385-1389
NEGRELL, Pere
2	 1397 Llibre de Cúria
NOTARI SENSE IDENTIFICAR
3	 1460-... Llibre de comptes
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	N?	 Any
VALLIA, Jaume
	
4	 1549
ROSA, Montserrat
	
5	 1557-1570
CALVÓ, Antonio
6 1571-1578
7 1571-1585
8 1579-1583
9 1581-1588
10 1585-1587
11 1588-1596
12 1587-1591
13 1591-1595
14 1596-1598
15 1596-1609 Inventaris
16 1598
17 1598-...
18 1598-1601
19 1601-1602
20 1601-1604
21 1603-1605
22 1604-1609
23 1605-1606
24 1605-1608
25 1606-1608
26 1608-1609
FERRER, Pere
27	 1576
ROIG, Nicolau
28 1602-1603
29 1604
30 1605
31 1608-1611
32 1608-1617
33 1611
34 1612
N?	 Any
35 1614
36 1614-1615
37 1616-1617
38 1616
39 1617
40 1618
41 1618-1621
42 1619
43 1620
44 1621
45 1622
46 1623
47 1624
48 1629
49 1630
50 1632
51 1633
52 1662-1663
53 1628
54 1617-1628 Inventaris
SANT CLIMENT - ESPOLLA
NOTARI NO IDENTIFICAT
1	 1410-1411
FIGUERAS, Macario
2 1463-1466
3 1466-1469
4 1470-1472
5 1473-1476
6 1473-1476
7 1477-1478
8 1477-1481
9 1482-1484
10 1482-1484
11 1485-1491
12 1485-1492
13 1498-1499
14 1477-1497 Testaments
FIGUERAS, Pere
15	 1504
16	 1506-1514
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Ns'	 Any
17 1515-1525
18 1526-1539
19 1540
20 1534-1545 Liber Curiae
21 1544-1573
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
COLL, Pere
1	 1383
NOTARI DESCONEGUT
2	 Liber Curiae 1408
PAGÈS, Salvi
3	 1536-1549
N?	 Any
MOTA, Tirs
11 1759-1760
12 1761
13 1762
14 1763
15 1764
16 1765-1766
17 1765-1778
18 1772-1774
19 1775-1776
20 1777-1779
21 1780-1781
22 1782-1784
23 1787-1789
24 1790-1794
25 1767-1771
GELABERT I BONAVIA, Lluís
26	 1797-1799
RODELLA, Joan
4	 1611-1613
NOTARI NO IDENTIFICAT
5	 1623-1631
6	 1699
PORTA, Onofre
7	 1702
SERRADELL Y DE GUALDO, Manuel
8	 1733-1734
ALOY, Josep
9	 1758
10	 1773
VILABERTRAN
MARCH, Pere
1	 1350
FIGUERAS, Macari
2	 Capbreu
FIGUERAS, Pere
3	 1534-1539 Llibre de
contractes del monestir
de Santa Maria
4	 1539-1540
JOHER, Francisco
5	 1545
6	 1546-1550
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N°	 Any NP Any
7	 1546-1555 Monestir 26 1675-1679
de Santa Maria 27 1680-1684
28 1685-1688
JUGLAR, Jaume
MOLIART, Francisco
8	 '1547-1554
29 1689-1691
PRATS, Francesc
9	 1585-1589 ESCOFET, Francisco
10	 1600-1601
11	 1606-1617 30 1691-1698
12	 1623 31 1699-1702
32 1702-1709
33 1709-1714
CASAMITJANA, Miquel Gaspar 34 1715-1723
13	 1602 SOLANA, Francisco
35 1723-1728
BASSEDAS, Narcís 36 1729-... Capbreu del
Capítol de Canonges
14	 1616-1620
MONTSERRAT, Francisco
PEIRÓ I FERRER, Joan
37 1738-1739
15	 1642-1643 38 1740
16	 1642-1645 39 1742
17	 1644-1645 40 1744
41 1746-1747
42 1750OLIVA, Narcís 43 1752
44 1753-175418	 1646-1648 45 175519	 1646-1649 46 1757
47 1758
PRATS, Joan 48 1759-1760
49 1761
20	 1648-1650 50 1762-1764
21	 1651-1654 51 1762-1764
22	 1655-1659 52 1765-1766
23	 1660-1663 53 1738-1752 Llibre de comptes
24	 1664-1669 54 1752-1757 Llibre de comptes
55 1752-1766 Llibre de comptes
MATAS I PUJOL, Fèlix
25	 1670-1674
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N9 Any N?	 Any
MONTSERRAT HERAS, Marià 3	 1634-1635
4	 1646-1647
56 1765-1766 5	 1651-1656
57 1766-1767
58 1768-1769
59 1770-1771 VILANANT
60 1773-1773
61 1774-1775 RODELLA, Joan
62 1776-1777
63 1778-1779 1	 1606-1608
64 1780-1782 2	 1606-1610
65 1783-1784 3	 1610-1611
66 1785-1786 4	 1612-1613
67 1787-1788 5	 1614-1616
68 1789-1790 6	 1617-1618
69 1762-1776 7	 1617
70 1776-1789 8	 1619-1620
9	 1623
DEULOFEU, Pere
NOVAU, Josep
70 (bis) 1791-1799
10	 1633-1634
11	 1635-1636
DRAPER, Josep 12	 1637-1639
71 1825-1830
GRAU, Jaume
NOTARI SENSE IDENTIFICAR 13	 1640-1644
72 1396
73 1545-1549 ' BATLLE, Rafel
74 1547 Capbreu
75 1606-1616 14	 1675-1676
76 1624-1632 15	 1700-1713
77 1510-1512
78 1596-1601
79 1636-1642 CASADEVALL, Gaspar
80 1560
81 1442-1511 Capbreu de l'Abat 16	 1717-1736
82 1613-1614 17	 1726-1732
VILAMALLA NOTARI NO IDENTIFICAT
OLIVA, Esteve 18	 1825
19	 1627
1 1618-1619
2 1625-1630
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DIVERSOS DEL DISTRICTE DE FIGUERES
1	 Not. Aymó alias Navarr. Capbreu d'Arenys, 1577.
2	 Armentera. Not. Salvador Casals i Mir, 1784-1785.
3	 Armentera. Not. Salvador Casals i Mir, 1774-1775.
4	 Armentera. Not. Salvador Casals i Mir, 1776-1777.
5	 Armentera. Not. Salvador Casals i Mir, 1778-1779.
6	 Armentera. Not. Miquel Ferrer, 1615.
7	 Armentera. Not. Miquel Ferrer, 1611-1612.
8	 Armentera. Not. Miquel Ferrer, 1608.
9	 Armentera. Not. Miquel Ferrer, 1618.
10	 Armentera. Not. Miquel Ferrer, 1614-1617.
11	 Armentera. Notari no identificat, 1559.
12	 Armentera i Vilamacolum, 1799.
13	 Vilamacolum, segle XVI.
14	 La Jonquera. Capbreu, any 1301.
15	 La Jonquera. Not. Macari Figueres, 1462-1495.
16	 La Jonquera. Not. Macari Figueras, 1468-1491.
17	 La Jonquera. Not. Joan Parés, 1491-1537.
18	 Sant Quirze de Colera. Not. Grau Busquets, 1573.
19	 Sant Quirze de Colera. Not. Guillem Verssana, 1313.
20	 Sant Quirze de Colera. Not. Pere Pellicer, 1404-1414.
21	 Sant Quirze de Colera. Not. Joan Junquera, 1454-1465.
22	 Capbreu de Sant Pere de Roda any 1469.
23	 Capbreu de Sant Pere de Roda, anys 1334-1348
24	 Vilacolum. Not. Vicenç Falcó. Llibre de la Cúria, 1588-1603.
25	 Notaris Pere Jacme, Antoni Sabater i Pere Jacme (junior). Liber
protestationum. Anys 1405-...
26	 Besalú (?) any 1665.
27	 Besalú (?) Not. Joan Morales, 1752-1753.
28	 Pontós. Not. Miquel Bohigas, 1760.
29	 Palau. Not. Joan Casademont i Joan Parés, 1481-1521.
30	 Cabanes. Not. Andreu Malera, 1432-1441.
31	 Cabanes, 1422-1423.
32 • Cabanes. Not. Andreu Malera, 1417-1427.
33	 Cabanes. Not. no identificat, 1546-1549.
34	 Cabanes. 1490-1500.
35	 Cabanes. 1639.
36	 Cabanes. 1443.
37	 Cabanes. 1461-1483.
38	 Cabanes. Segle XVI.
39	 Vilanova de la Muga. Capbreu, 1331-1346.
40	 Vilanova de la Muga. Capbreu, 1487.
41	 Vilanova de la Muga, 1715.
42	 Vilanova de la Muga. Not. Ramon de Dons. Capbreu s. XIV.
43	 Vilanova de la Muga. Not. Antoni Terrassa.
44	 Sant Miquel de Fluvià, 1404-1412.
45	 Not. Miquel Vila. 1636-1642. Capbreu de l'Abat de Sant Miquel de Fluvià.
46	 Vilafant. Rafel Requessens. Capbreu, 1588.
47	 Capmany. Not. Pere Piquer, 1546.
48	 Capmany. 1360-1385.
49	 Fortianell. Not. Pere Janer, 1409-1412.
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50	 Garriguella. Not. Jaume Ferrer, 1628-...
51	 1820-1832. Registre de la Batllia de Borrassà, Ordis i Navata.
52	 1378.
53	 Avinyonet. Comanda del Temple, 1342-1417.
54	 Avinyonet. Comanda del Temple, 1 60 1.
55	 Avinyonet. Comanda del Temple, 1663.
56	 Cantallops. Capbreu, 1301.
57	 Cantallops. Not. Jaume Llobet, 1629-1635.
58	 Capbreu de Na Sra. de les Olives, 1580.
59	 Palau de Terrades. Not. Joan Duran. Liber Curie 1585-...
60	 Roses. Not. Andreu Roig, 1580.
61	 Roses. 1603-1604.
62	 Roses. Capbreu de l'Abat, 1416-1417.
63	 Capbreu del Sant Sepulcre, 1376-1452.
64	 Espolla. 1592-1642.
65	 Vilademuls (?). 1350.
66	 L'Escala. 1744.
67	 Capbreu de Vilatenim, 1374-...
68	 Vilademat. Capbreu.
69	 Not. Pere Cella, 1499-1504.
70	 Riumors, 1577-1607.
71	 Sant Pere Pescador, 1465.
72	 Sant Pere Pescador. Not. Miquel Ferrer, any 1619.
72 (bis) Sant Pere Pescador. Not. Pere Heras, 1723.
73	 Cadaqués. 1626.
74	 Capbreu. 1338.
75	 Vilopriu, Colomers. Not. Jaume Metge, 1473-1480.
76	 Vilatenim. Not. Pere Pellicer, 1409-1412.
77	 Vilatenim, Palol. Not. Miquel Parés, 1522-1535.
78	 Vilatenim. Not. Arnald Joan, 1343-1349. Inclou el Capbreu de Vilasacra.
79	 Vilatenim, 1540.
80	 Vilatenim. Capbreu benefici Sant Esteve, 1440.
81	 1605. Inventaris.
82	 1383. Manual de l'administració del Comtat d'Empúries.
83	 1493. Capbreu de Vilopriu i Valldemià.
84	 Segle XVI Capbreu.
85	 Capbreu de l'Abat de Camprodon i del Cambrer de Roses.
86	 Llibre del Senyor de Capmany.
87	 Capbreu de Sant Miquel d'Ordis.
88	 Armentera i Vilamacolum, 1799.
89	 Vila-sacra. Not. Pere Deulofeu, 1450-1457.
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ÍNDEX ALFABÈTIC DE NOTARIS
DEL DISTRICTE DE FIGUERES
Notari Notaria Anys externs
dcl seu protocol
ADEMAR, Guillem PERALADA 1401-1424
ALBAREDA, Roc PERALADA 1686-1694
ALBERT, Pere CASTELLÓ 1454-1507
ALENYÀ, Francesc LLANÇÀ 1742-1752
ALENYÀ I PIFERRER, Francesc CASTELLÓ 1748-1782
ALONSO, Joan DARNIUS 1544-1563
ALOY, Josep FIGUERES 1756-1799
ALOY, Josep SANT LLORENÇ 1758-1773
ANDRES, Bernat CASTELLÓ 1480-1486
ANDREU, Antic CASTELLÓ 1532-1540
ANGLADA, Domingo CASTELLÓ	 • 1784
ANTON, Marqués PERALADA 1429-1438
AUGUET I VINAS, Miquel LLANÇÀ • 1649
AVINÓ I FELIU, Antic CASTELLÓ 1542-1579
AYMÓ, Jaume (alias Navarra) PERALADA 1575-1618
AYMÓ, Jaume SIURANA 1578
AZEMAR, Guillermo; Veure: ADEMAR
BACÓ, Joan CASTELLÓ 1346-1347
BACH, Francisco CASTELLÓ 1465-1482
BAIULÍ, Joan PERALADA 1441
BALLESTER, Pere PERALADA 1408
BALLET, Francisco PERALADA 1633-1640
BANÚS, Antoni CASTELLÓ 1600-1609
BARRACA, Jaume PERALADA 1295-1328
BARRÉS, Joan PERALADA 1447-1478
BARUSELL, Francisco de PERALADA 1655
BAS, Rafel LLADÓ 1660
BASSEDAS, Narcís FIGUERES 1610-1642
BASSEDAS, Narcís VILABERTRAN 1616-1620
BATLLE, Jaume; v. VALLIE, Jaume
BATLLE, Josep de LLADÓ 1855
BATLLE, Joan Rafel LLADÓ 1631-1663
BATLLE, Rafel LLADÓ 1667-1706
BATLLE, Rafel VILANANT 1675-1713
BATLLE I VILOSA, Francesc CASTELLÓ 1787-1798
BATLLE I VILOSA, Francesc SIURANA 1773-1796
BEGUDÀ, Guillem de PERALADA 1317-1318
BEGUDÀ, Guillem de PERALADA 1375-1377
BENAULA, Miquel PERALADA 1440-1442
BENITO, Miquel LLADÓ 1603
BERART, Antoni FIGUERES 1680-1694
BERART, Francesc FIGUERES 1645-1674
BERGA, Antoni SIURANA 1682-1684
BERGA, Miquel LLANÇÀ 1709-1731
BERNAUBA, Josep SIURANA 1617
BOER I LLANSOLOT, Joan PERALADA 1698-1700
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BONAFONT, Francisco LLADÓ 1753-1779
BONET, Pere LLERS 1525-1529
BONET, Pere FIGUERES 1726-1747
BONET, Pere SIURANA 1733
BONET, Francesc FIGUERES 1754-1761
BONET I RECASENS, Antoni FIGUERES 1782-1799
BONPÀS, Bartomeu PERALADA 1374-1376
BORDAS, Martí CASTELLÓ 1550-1573
BORRASSÀ, Antoni CASTELLÓ 1428-1452
BORRASSÀ, Jaume PERALADA 1310-1318
BORRASSÀ, Pere CASTELLÓ 1403-1422
BOSCH I PAGÈS, Pere LLERS 1791-1799
BRIS, Rafel PERALADA 1637-1654
BULDON, Joan CASTELLÓ 1409-1411
BUSQUETS, Galceran CASTELLÓ 1564-1582
BUSQUETS, Pere CASTELLÓ 1426-1438
BOFILL, Bernat CASTELLÓ 1377
BUSSINGUES, Raimundo CASTELLÓ 1360-1385
CALVO, Antonio ROSES 1571-1609
CALVO, Antonio LLANÇÀ 1601-1603
CALVO, Nicolau FIGUERES 1561-1599
CAMPS, Narcís CASTELLÓ 1650-1651
CAMPS, Narcís CASTELLÓ 1729-1762
CAMPS, Quirze LLANÇÀ 1694-1708
CAMPS, Quirze FIGUERES 1707-1708
CAMPS I MONER, Esteve CASTELLÓ 1763-1799
CAPMANY, Guillem PERALADA 1377-1380
CARDÓ, Llorenç LLANÇÀ 1583-1587
CASADEMONT, Joan PERALADA 1496-1499
CASADEVALL, Gaspar LLADÓ 1701-1737
CASADEVALL, Gaspar VILANANT 1717-1736
CASALS, Joan FIGUERES 1598-1610
CASALS I MIR, Salvador CASTELLÓ 1758-1798
CASAMITJANA, Miquel Gaspar FIGUERES 1599-1625
CASAMITJANA, Miquel Gaspar VILABERTRAN 1602
CASANOVAS, Joan LLADÓ 1611-1612
CASANOVAS, Narcís FIGUERES 1601-1631
CASELLAS, Bernat LLADÓ 1552-1553
CASELLAS, Bernat SIURANA 1578-1580
CASTELLÓ, Dalmaci PERALADA 1597-1598
CASTELLÓ, Esteve CASTELLÓ 1504-1525
CASTELLÓ, Joan CASTELLÓ 1508-1537
CASTERA, Miquel PERALADA 1619-1632
CELLERS, Joan PERALADA 1609-1626
CELLERS, Joan PERALADA 1623-1665
CELLERS, Pere CASTELLÓ 1446-1460
CERAVOSA, Baldiri LLADÓ 1549-1566
CLAPÉS, Jaume CASTELLÓ 1565-1581
CODER, Joan FIGUERES 1775-1799
COLL, Miquel CASTELLÓ 1537-1560
COLL, Pere ST. LLORENÇ DE LA MUGA 1383
COLL, Pere CASTELLÓ 1507-1520
COMTE, Guillem CASTELLÓ 1449-1450
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CORP, Pere PERALADA 1388-1389
CORSAVINI, Miquel CASTELLÓ 1392-1403
CORTS, ANTONI DARNIUS 1570-1575
CORTS, Antoni LLADÓ 1571
CORTS, Antoni FIGUERES 1572-1573
COSTA, Francesc LLADÓ 1630-1633
COSTA, Guillem CASTELLÓ 1333-1349
COSTA, Pere LLADÓ 1633-1640
COT, Pere CASTELLÓ
	
1403; 1444-1451
DALMAU, Guillem PERALADA 1348-1367
DOMENEC, Joan PERALADA 1536-1577
DOMINGO, Francesc SIURANA 1733-1747
DOMINGO, Francesc CASTELLÓ 1763-1769
DURAN, Joan FIGUERES 1553-1558
DURAN, Joan SIURANA 1551
ESCOFET, Francisco FIGUERES 1689-1723
ESCOFET, Francisco VILABERTRAN 1691-1723
ESCOFET, Francisco LLERS 1695-1713
ESCOFET, Felip FIGUERES 1669-1679
ESPIGOLER, Gabriel LLANÇÀ 1604-1639
FABRA, Joan Pons CASTELLÓ 1624-1630
FABRE, Bernat PERALADA 1339-1346
FABREGA, Esteve LLANÇÀ 1641-1644
FAGES, Francesc FIGUERES 1672-1705
FAGES, Josep FIGUERES 1725-1747
FALCÓ, Galceran LLANÇÀ 1547
FALCÓ, Jaume CASTELLÓ 1680-1696
FALCÓ, Miquel CASTELLÓ 1569-1600
FALCÓ, Vicenç CASTELLÓ 1630-1656
FEBRER, Berenguer CASTELLÓ 1355-1364
FEIXAS, Josep LLADÓ 1573-7623
FELIP, Francesc FIGUERES 1740
FELIP, Francesc LLANÇÀ 1731-1751
FERRER, Bartomeu PERALADA 1596-1615
FERRER, Benet SIURANA 1585-1600
FERRER, Bonaventura LLADÓ 1869
FERRER, Galceran SIURANA 1582
FERRER SETEMBRE, Joan CASTELLÓ 1521-1529
FERRER, Joan SIURANA 1522-1524
FERRER, Joan PERALADA 1630-1659
FERRER, Joan NAVATA 1657-1658
FERRER, Joan • LLANÇÀ 1675-1679
FERRER, Miquel SIURANA 1662-1664
FERRER, Pere PERALADA 1561-1601
FERRER, Pere ROSES 1576
FERRER, Pere CASTELLÓ	 1576-1592
FERRER, Ramon PERALADA 1344-1345
FERRER, Ramon PERALADA 1361-1368
FERRER, Ramon PERALADA 1434
FEXES, Josep NAVATA 1574
FIGUEREAS, Macari SANT CLIMENT-ESPOLLA 1463-1499
FIGUERAS, Macari PERALADA 1748-1498
FIGUERAS, Macari VILABERTRAN
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FIGUERAS, Pere • SÀNT CLIMENT-ESPOLLA 1504-1545
FIGUERAS, Pere DARNIUS 1510-1543
FIGUERAS, Pere LLERS 1519-1546
FIGUERAS, Pere VILABERTRAN 1534-1540
FONT, Antoni PERALADA 1419-1438
FONT, Jaume CASTELLÓ 1503
FONT, Francesc FIGUERES 1798-1799
FONT FABRA, Joan SIURANA 1629-630
FONTCUBERTA, Bernat de CASTELLÓ 1286-1289
FONTDEVILA, Antoni LLANÇÀ 1652-1653
FRANSECH, Domingo CASTELLÓ 1770-1779
FRI;SQUETI, Antonio CASTELLÓ 1429-1449
FRIGOLA, Bernat LLADÓ 1568
GRAU, Martirià FIGUERES 1600-1601
GARRIGAS, Jordi PERALADA 1433-1460
GAY, Josep FIGUERES 1755-1789
GAYOLÀ, Bonaventura de FIGUERES 1688-1726
GAYOLÀ, Francisco de FIGUERES 1658-1686
GAYOLÀ, Francisco de SIURANA 1679-1683
GAVELLA, Félix PERALADA 1715-1752
GAVELLA, Félix LLERS 1718-1731
GELABERT LLADÓ 1725-1726
GELABERT BONAVIA, Lluís ST. LLORENÇ DE LA MUGA 1797-1799
GENER, Miquel CASTELLÓ 143.
GORGOLL, Antoni FIGUERES 1767-1799
GORGOLL, Josep FIGUERES 1740-1763
GRANER, Joan CASTELLÓ 1629-1644
GRANER, Aldon Salvi LLANÇÀ 1644-1645
GRAU, Jaume PERALADA 1638-1650
GRAU, Jaume VILANANT 1640-1644
GRAU, Miquel PERALADA 1598-1620
GROS, Martí NAVATA 1443-1445
GROS, Martí LLADÓ 1450-1453
HERAS, Pere CASTELLÓ 1690-1728
HERAS, Ramon CASTELLÓ 1724-1758
HOSPITAL, Jaume PERALADA 1375-1394
IZALGUER, Josep LLANÇÀ 1682-1694
IZALGUER, Josep PERALADA 1694-1702
JANER, Francisco PERALADA 1633-1636
JANER, Pere CASTELLÓ 1395-1446
JAUME, Pere CASTELLÓ 1380-1443
JOAN, Arnau PERALADA 1329-1449
JOHER, Francesc VILABERTRAN 1545-1550
JUALAR, Francisco CASTELLÓ 1523-1533
JUGLAR, Jaume VILABERTRAN 1547-1554
JULIA I BOI, Abdon PERALADA 1664-1686
JUNQUERA, Bernat CASTELLÓ 1263 (?)
JUNQUERA, Bernat CASTELLÓ 1300-1342
JUNQUERA, Bernat CASTELLÓ 1349-1371
JUNQUERA, Joan PERALADA 1468
LAYGÓ, Rafel PERALADA 1747-1761
LLEVANERA, Antoni FIGUERES 1553-1600
LLEVANERA, Onofre LLERS 1527-1549
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LLOBERA, Francesc SIURANA 1583-1584
LLOBET, Joan LLANÇÀ 1616-1638
MACIP, Berenguer PERALADA 1474-1475
MAIG, Cosme Damià CASTELLÓ 1512-1516
MALLORCA, Guillem de CASTELLÓ 1362-1379
MALERA, Joan Andreu PERALADA 1423-1439
MARC, Pere VILABERTRAN 135•
MARC, Pere CASTELLÓ 1394-...
MARÈS, Pau CASTELLÓ 1771-1778
MARGARIT I JOALS, Manuel CASTELLÓ 1770-1808
MARTÍ, Baltasar PERALADA 1643
MARTÍ, Pere PERALADA 1665-1694
MARTÍ, Pere LLERS 1641-1644
MARTORELL, Antic CASTELLÓ 1543-1551
MARTORELL, Rafel CASTELLÓ 1732-1733
MARTORELL, Rafel CASTELLÓ 1507-1533
MATAS I PUJOL, Fèlix FIGUERES 1670-1689
MATAS I PUJOL, Fèlix VILABERTRAN 1670-1688
MATEU, Pere CASTELLÓ 1333-1355
,MAYANS, Miquel CASTELLÓ 1478-1499
MAZO, Jaume SIURANA 1677-1679
MERCADER, Josep CASTELLÓ 1609-1626
MESSINA, Bartomeu LLANÇÀ 1630-1642
MILCOSIS, Jaume CASTELLÓ 1735-1736
MIR, Joan SIURANA 1678-1708
MITJAVILA, Josep FIGUERES 1560-1585
MOLES, Pere PERALADA 1354-1399
MOLIART, Francisco VILABERTRAN 1689-1691
MONBRÚ, Salvi PERALADA 1705-1746
MONBRÚ, Salvi LLERS 1710-1713
MONER, Miquel CASTELLÓ 1525-1529
MONTSERRAT, Francesc PERALADA 1750-1752
MONTSERRAT, Francesc VILABERTRAN 1738-1766
MONTSERRAT, Francesc LLANÇÀ 1742-1752
MONTSERRAT, Marià VILABERTRAN 1762-1790
MORA, Joan LLADÓ 1738-1756
MORA, Ramon LLADÓ 1781-1799
MORALES, Joan LLANÇÀ 1752-1799
MORALES, Narcís LLANÇÀ 1785-1799
MORALES I CLAPERA, Narcís CASTELLÓ • 1792-179
MORELL LLERS 1738-1753
MORELL, Joan Ba FIGUERES 1752-1774
MORERA, Onofre FIGUERES 1639-1665
MOTA, Tirs ST. LLORENÇ DE LA MUGA 1759-1794
MOTAI RIBAS, Francesc SIURANA 1660-1662
NADAL, Gabriel CASTELLÓ 1449-1467
NEGRE, Joan LLADÓ 1625-1636
NEGRE, Pere • ROSES 1397
NOVAU, Josep PERALADA 1633-36
NOVAU, Josep VILANANT 1633-1639
NOVAU, Josep PAU 1637-...
NUALART, Francesc CASTELLÓ 1753-1791
NUALART, Francesc PAU 1755-17•1
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OLIVA, Eliseu PERALADA 1698-1711
OLIVA, Esteve LLADÓ 1603-1604
OLIVA, Esteve VILAMALLA 1618-1647
OLIVA, Esteve SIURANA 1627-1641
OLIVA, Narcís VILABERTRAN 1646-1649
OLIVA, Narcís SIURANA 1648-1656
OLIVER, Joan CASTELLÓ 1541-1546
OLIVES, Miquel FIGUERES 1548-1552
OLIVES, Miquel PERALADA 1549-1590
OLIVES, Miquel MOLLET 1550-1557
OLIVES, Francesc MAÇANET DE CABRENYS 1781-1797
OLLER, Pere PERALADA 1536-1538
ORCIS, Pere d CASTELLÓ 1439
ORIOL, Jaume CASTELLÓ 1467-1468
ORTAL, Ramon PERALADA 1344-1358
PAGÈS, Guillem SIURANA 1646-1647
PAGÈS, Joan PERALADA 1771-1799
PAGÈS, Francesc PERALADA 1797-1798
PAGÈS I VIADER, Jaume CASTELLÓ 1660-1684
PAGÈS, Salvi MOLLET 1516-1549
PAGÈS, Salvi ST. LLORENÇ DE LA MUGA 1536-1549
PALAU, Joan PERALADA 1636-1663
PALOL, Jeroni de cll PERALADA 1609-1632
PARÉS, Dionís Miquel CASTELLÓ 1539-1540
PARÉS, Joan PERALADA 1498-1499
PASCUAL LLADÓ 1594-1596
PASCUAL, Joan CISTELLA 1585-1607
PASTELL, Miquel CASTELLÓ 1662-1697
PEIRÓ, Jaume LLERS 1686-1688
PEIRÓ, Jaume PERALADA 1670-1707
PEIRÓ I FERRER, Joan PERALADA 1628-1669
PEIRÓ I FERRER, Joan VILABERTRAN 1642-1645
PELLICER, Pere CASTELLÓ 1353-1413
PELLICER, Pere CASTELLÓ 1435-1443
PELLICER, Pere PERALADA 1408-1413
PEREZ, Miquel SIURANA 1578-1580
PERPINÀ, Joan CASTELLÓ 1485-1502
PERRINO, Pere CASTELLÓ 1294-1360
PIQUER, Pere FIGUERES 1566-1572
PLA, Josep CASTELLÓ 1744-1745
PLA MARTÍ, Jeroni (vegis PALOL, Jeroni de
PLANELLS, Joan LLADO 1661-1679
POC, Jeroni PERALADA 1653-1655
POCH, Salvador PERALADA 1626-1631
POCH, Joan PERALADA 1627
PODIOLA, Pere de CASTELLÓ 1340-1403 (?)
PONS, Joan CASTELLÓ 1492-1501
PONTÍ, Martirià SIURANA 1671-1673
PORTAS, Onofre ST. LLORENÇ DE LA MUGA 1702
PRADA, Tomàs PERALADA 1390-1408
PRATS, Bonaventura FIGUERES 1677-1689
(1)	 A l'any 1618 el notari de Peralada que fins aquell moment s•anomenava Jeroni Pla Martí, obté del Rei
autorltzacló per anomenar-se Jeroni de Palol, olim Pla Martí.
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PRATS, Francesc VILABERTRAN 1585-1523
PRATS, Francesc FIGUERES 1611-1633
PRATS, Joan FIGUERES 1632-1670
PRATS, Joan VILABERTRAN 1648-1669
PRATS, Salvador FIGUERES 1596-1642
PRATS, Salvador LLERS 1598-1602
PRATS, Sebastià CASTELLÓ 1592-1599
PRIM, Francesc SIURANA 1715-1724
PUIG, Pere SIURANA 1748-1773
PUJADAS, Joan FIGUERES 1606
QUER, Jaume SIURANA 1684-1686
QUERA, Joan MOLLET 1432-1433
QUINTANA, Jaume FIGUERES 1554-1592
QUINTANA, Jaume DARNIUS 1557-1583
REQUESENS, Baldiri LLERS 1707-1709
i2EQUESENS, Baldiri FIGUERES 1719-1724
RECASENS I VILA, Josep FIGUERES 1730-1756
RECASENS, Miquel LLERS 1651-1674
RIBAS, Jeroni LLANÇÀ 1720-1731
RIBERA, Jeroni CASTELLÓ 1574
RIBERA, Simon CASTELLÓ 1534-1560
RIBERA, Simon SIURANA 1539-1541
RIBES, Miquel PERALADA 1597-1605
RICART, Pere PERALADA 1360-1389
RIERA, Joan PERALADA 1484-1486
RIUSECH I MORERA, Joan FIGUERES 1726-1738
RODELLA, Joan VILANANT 1606-1623
RODELLA, Joan ST. LLORENÇ DE LA MUGA 1611-1613
RODELLA, Joan LLADÓ 1628-1631
ROIG, Nicolau ROSES 1602-1633
ROS, Montserrat ROSES 1557-1570
SABATER, Antoni CASTELLÓ 1402-1418
SABATER, Joan CASTELLÓ 1442-1470
SABATER, Manel CASTELLÓ 1699
SABATER, Pere LLANÇÀ 1655-1674
SACARÉS, Joan PERALADA 1554-1558
SACARÉS, Miquel PERALADA 1507-1508
SAGUER, Joan FIGUERES 1610-1633
SALA, Pere SIURANA 1596-1630
SALOMÓ, Jaume SIURANA 1592-1594
SAMBOLA, Jaume SIURANA 1724-1729
SAN CLEMENTE, Joan de CASTELLÓ 1461-1487
SANS, Bonaventura FIGUERES 1729-1784
SANS ESCOFET, Josep Bonaventura FIGUERES 1785-1793
SASTRE, Pere CASTELLÓ 1385-1423
SAUCH, Melitó PERALADA 1768-1795
SERRA, Pere de CASTELLÓ 1270-1299
SERRA I COROMINAS, Josep PERALADA 1756-1799
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SERRADELL I DE GUALDO, Manuel ST. LLORENÇ DE LA MUGA 1733-1744
SEGALÀS,.Jeroni LLADÓ 1624-1625
SEGUER, Pere CASTELLÓ 1504-1505
SEGOLS, Francesc (vegis CASELLAS, Bernat)
SERCADER, Josep CASTELLÓ 1623-1628
SIRVENT, Joan LLADÓ 1483-...
SOLANA, Francesc VILABERTRAN 1723-1729
SQUERT, Joan PERALADA 1505-1510
SUNER, Bernat PERALADA 1320-1333
TALLAFERRO, Pau PERALADA 1546-1547
TERRASSA, Antoni PERALADA 1574-1578
TERRAUBA, Josep SIURANA 1657-1660
TIÓ, Gaspar PERALADA 1534-1560
TOMÀS, Joan CASTELLÓ 1396-1398
TOMÀS, Joan PERALADA 1454-1457
TORROELLA, Baldiri LLADÓ 1627-1629
VALLIA, Jaume ROSES 1549
VALLS, Miquel PERALADA 1610-1619
VERDALET, Antoni FIGUERES 1767-1799
VERDALET, Ignasi CASTELLÓ 1699-1711
VERNIS, Jeroni SIURANA 1690-...
VES, Pere CASTELLÓ 1580-1623
VIDAL, Guillem CASTELLÓ 1358-1363
VIDAL, Tomàs Pons CASTELLÓ 1548-1573
VILA I SERRA, Josep BORRASSÀ 1753-1794
VILAFANT, Joan FIGUERES 1406
VILANOVA, Miquel de CASTELLÓ 1354-1380
VILAR, Gaspar FIGUERES 1579-1618
VILAR, Gaspar DARNIUS 1573-1610 (?)
VILAR, Domingo Francisco FIGUERES 1610-1658
VILAR, Domingo Francisco DARNIUS 1610-1653
VINAS, Bernat PERALADA 1362-1388
VINAS I PAGÈS, Antoni FIGUERES 1748-1776
VINAS, Jeroni LLANÇÀ 1732-1751
VINAS, Miquel Àngel LLANÇÀ 1647-1650
VIOLA, Benet LLANÇÀ 1679-1682
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